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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama    : Anissa Putri 
NIM    : 00000025493 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Indonesia Design Development Center 
 Divisi    : Klinik Desain 
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No.112, RT.3/RW.8, 
Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota 
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
11440 
Periode Magang  : 18 Februari 2021 – 18 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Frindra Dwi Setio Anggoro 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan 
hidayahnya penulis dapat menulis laporan magang sebagai syarat kelulusan mata 
kuliah internship.  
 Penulis melakukan kerja magang di Indonesia Design Development Center 
atau IDDC selama 3 bulan. Selain untuk memenuhi syarat kelulusan, pada 
kesempatan ini penulis dapat merasakan secara langsung dunia pekerjaan yang akan 
dilalui penulis kedepannya. Banyak pelajaran yang penulis dapatkan saat 
melakukan magang. Selain itu, penulis juga dapat mengasah kemampuan penulis 
dan mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari penulis selama berkuliah di 
Universitas Multimedia Nusantara.  
 Di IDDC penulis mempelajari banyak hal tentang dunia branding dan 
bagaimana pengaruh desain pada pasar dagang nasional maupun internasional. 
Pengalaman yang sangat luar biasa yang akan menjadi bekal untuk menempuh 
perjalanan selanjutnya.  
Banyak pihak yang senantiasa membantu dan menuntun penulis dalam 
menyelesaikan proses magang ini. Oleh karena itu, beribu terima kasih penulis 
ucapkan kepada: 
1. IDDC atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis 
untuk melakukan magang. 
2. Jajaran Direktorat Pengembangan Produk Ekspor serta Kementerian 
Perdagangan. 
3. Baginda Wisnu Wardhana S. Ds dan Frindra Dwi Setio Anggoro 
selaku pengawas magang. 
4. Desainer-desainer senior IDDC yang selalu menuntun dan 
mengajarkan penulis banyak hal. 




6. Edo Tirtadarma S. Ds., M. Ds., selaku dosen pembimbing yang 
selalu memberikan pencerahan. 
7. Teman serta keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan 
kepada penulis. 
 








Indonesia Design Development Center atau IDDC adalah sebuah lembaga 
yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan untuk membantu para UMKM 
serta pelaku usaha mengembangkan keperluan desain pada produknya. IDDC 
melayani keperluan desain seperti desain produk, desain komunikasi visual 
serta desain interior. Dengan tujuan untuk menaikan nilai jual pada pasar 
nasional dan internasional. Penulis melakukan kerja magang selama 3 bulan di 
IDDC tepatnya di klinik desain dan mengerjakan beberapa desain untuk 
UMKM seperti desain logo, packaging hingga ikon-ikon. Kesulitan yang 
dihadapi seringkali bermasalah dengan komunikasi, namun dapat diatasi 
dengan memanfaatkan waktu WFO dan teknologi secara maksimal. 
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